




































対して，実績 5.1%であり， 89年 1-3月期の
年率換算成長率(~、わゆる「瞬間風速J) は， 9 
%を超えている。
この， iし、ざなぎ景気」以来の「大型景気」の


































































































































































































(1) 社会 (2) 経済
/' (3) 精神的な生活過程
7 (4) 社会的・政治的な生活過程~' (5) 生産関係(6) 生産力(の発展)
(7) 社会的意識諸形態














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and English Dictionary with an English and 
]apanese Index) の初版には， ‘Capital'はある
が， 'Capitalist'はない。しかし， 1872年の第2
版には，‘Capitalist'が載っていて 'CapitaJist，
n. kane-mochγ と説明されている。それより 14
年前， 1858年に出版された，桂川甫周の『和蘭字
索JI(リプリント版， 杉本っとむ解説， 早稲田大
学出版部， 1974)には， ‘Dat is een man van 
E巴ngroot kapital， dat is een rijk man ソレノ、
大金持デ、アル'とし、う用例が載っている。オラン
ダ語の部分は，英語で表せば， 1 t isa man of a 
great capital; it is a rich man とL寸意味で
ある。また，紀行家として有名なイギリスのアー
サー・ヤングは， 1792年に‘moneyedmen， or 
capitalist'と書いている。A.YOUNG， Travels 
in France， p.529. (Se巴 TheOxford EngJish 
Dictionary， vol. I. p. 94.) これらのことから解




辺の考証については， 拙稿 ETYMOLOGYOF 
CAPJTAL， Working paper series No.3， Insti-
tute of Economic、Research，TOYO UNIVER-
SITY， 1987を参照されたい。















洋大学『経済論集』第14巻第2号， 1989) 25-29 
ページ参照。










ないのである。J(MAX WEBER， Die Protestan-
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus， 




8) Der Paria-Kapitalismus， der Abenteurer-Ka-





















14) 前掲書. 160-3ペー ジ。
15) ii資本主義」は中国にも，インドにも，パピロ
ンにも， また古代にも中世にも存在したJ(WE-


































25) この， i家庭内生産」の概念， および家族・家
庭の問題につし、ては，なお，前掲『生産的労働と
不生産的労働dl.第皿昔日，および前掲「マルグス
の生産概念と労働概念J.31-2ページを参照。
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